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Dalam film, production design merupakan hal yang penting untuk mendukung 
narasi atau cerita. Dengan adanya production design, film dapat lebih terasa nyata 
dan cerita dapat lebih tersampaikan. Dalam production design metafora visual 
seringkali digunakan sebagai konsep untuk set dan props. Metafora visual dapat 
mengubah sebuah teks yang panjang menjadi sebuah visual untuk mempersingkat 
teks tersebut. Metafora visual itu sendiri merupakan sebuah representasi dari sebuah 
tempat, orang, sifat, dan benda. Metafora visual dapat menjadi alat untuk 
membangun naratif dalam film. Selain itu, metafora visual juga dapat digunakan 
untuk menggambarkan sifat sebuah karakter dalam film. Metavora visual yang akan 
digunakan dipilih dengan cara memahami karakter dalam film tersebut. Karena 
karakter dalam film memiliki sifat yang berbeda-beda antara satu karakter dengan 
karakter lain. Adanya perbedaan sifat antara karakter membuat sebuah karakter 
memiliki keunikannya masing-masing. Dengan menggunakan karakter sebagai 
landasar rancangan set dan props, maka 3D character digunakan untuk menjadi 
gambaran dalam merancang set dan props.  
 




In film, production design is important to support the narrative or story.With the 
production design, the film can feel more real and the story can be more 
conveyed.In production design visual metaphors are often used as concepts for sets 
and props.Visual metaphors can turn a long text into a visual to shorten the text.The 
visual metaphor itself is a representation of a place, person, nature, and 
object.Visual metaphors can be a tool for building narrative in movies.In addition, 
visual metaphors can also be used to describe the nature of a character in a 
movie.The visual metavores to be used are chosen by understanding the characters 
in the film.Because the characters in the movie have different traits from one 
character to another.The difference in nature between characters makes a 
character has its own uniqueness.By using the character as a set design and props, 
the 3D character is used to be a picture in designing sets and props. 
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